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m N O V E N A , 
Q U E A L A P O S T O L , A N G E L , 
. y Patrono Sahaguntino 
i S A M J U A N 
I D E S A H A G U N , 
V EXPLENDOR DE LA RELIGION 
de Auguftino, honor, y luftre 
de fu Patria, 
) C O N S A G R A , Y D E D I C A 
devota , humilde , y 
L .•>:: agradecida 
I DE EL SANTO. 
/tf Sacristía de 
ríáta en Sahagun* 
a 1 4? t m 
^ - ^ O T A . 
"^TOTASB , que el día de el 
J \ Santo, doce de jun¡o$ 
es Fiesta en Salamanca , por 
V o t o de Ciudad ; y en la V i l l a 
de Sahagun, y fu Abadía , es 
dia de Fiesta, por V o t o de V i l l a ; 
y la ante-vispera diez de Junio 
en la V i l l a es dia de A y u n o , y 
de fola Abstinencia en tiempo. 
I'asqual. 
A ,1 .. \ r\. 4 
i * 
) F E R T E X C U S A L A 
Novena. I 
"F A Novena , no íiendo tiem-
J ^ po impedido , en la Hcr-
mita de el Santo, fe principia cí 
dia dos de Junio de cada año , 
después de la Misa , que fe canta 
en cada uno de los dias de el No-
venario , y fe concluye en once 
de el mismo : en qualquier otro 
tiempo de el A ñ o fe puede hacer 
según la necesidad , ó devoción 
de cada uno en efta forma ; des-
pués de signarse , y fantiguarset 
le hará de todas veras el A<fto 
de Contrición ; después fe dirán 
las dos Oraciones de cada dia, 
A a ter» 
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terminando la primera con Ora-
clon Mental , y la fegunda con 
Padre nneftro. Ave-María , Glo -
ria P a t r ^ & c . por la felicidad de 
la Cofradia , devotos de el ,Sto. 
y demás piadosos tines de cad.í 
l i n o ; y dichas la Salutación , y 
Oración que'eftán al tín de el 
dia primero > se concluye la No-
con la Avia. 7̂ 1 y fy. del 
c o m ú n , ¡y Oración propia del 
Santo. Para conseguir el fruto 
de efta N<»vena fera muy ¡ npor-
tante confesar , y comulgar vino 
dé los dias en que fe hace , y páWf 
ganar .la Indulgencia plenaria» 
misericordiosamente conce i ida 
por la Santidad de Cíemenfe 
J Ü Y . 
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X I V . en fu Breve dado en Roma 
á diez y siete de Marzo de mil 
fetecíentos fetenta y dos, es ne-
cesario con verdadero arrepen-
timiento confesar , comulgar, y 
vifítar con devoción la Hermita 
de San Juan de Sahagun en qual-
quiera de los dias doce de Junio , 
y nueve inmediatos procedentes, 
y rogar alli piadosamente a Dios 
por la paz , y concordia entre 
los Principes Chriílianos , extir-
pación de las hcregias, y exalta-
.eíon de?nueftra M a i e la Santa 
Iglesia , y cada uno practicada* 
las debidas diligencias puede ga-
nar la indulgencia , fegunfu vo-
luntaria e lección, en uno d¿ lot 
diac 
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dias desde las tres , ba?ta doce 
inclusive de Junio de cada año. 
E X O R T A C I O N . A L A 
- Novena. 
I Q I es cierta, como lo es,lafen-
\ 3 tencia de mi grande Agus-
tino, que el Bienaventurado con 
la felicidad de ver á Dios , no se 
hace cruel; antes crece mas en la 
piedad , y en el amor : fin duda 
puede el Chriftiano asegurarse 
del ímgularpatrocinio de nueftro 
San Juan de Sahagun yá feliz. 
Fué N . Santo, viviendo en c$tb 
mundo , de corazón muy com-
paílvo; La necesidad del afligido 
Cía el cebo , con que íuí lentaba 
el 
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el fuego ardiente de fu charidad: 
y fu cariño , quien le impelía a 
, remediarla con pron t i tud .Cómo 
pues, al verse ya en el auge del 
amor, y unido-inseparablemente 
á quien es la misma Caridad,feri 
tardo en oir las fuplicas del afli-
gido? 
Eíla razón , eficacísima p^ra 
todos, es íingular para los Y e c i -
nos de Sahagun. Siempre expe-
j rimentaron en fu Apof to l , y Pa^ 
trono un aféelo mas tierno que 
^de Padre. Dcftinole Dios a efta 
i nobilísima, y dichosísima Yüla , 
j como Angel Cuftodio fuyo.Eíle 
empleo tan proprío de fu carino 
It continua desde U Glor ia , co-
mo 
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mo lo publican repetidas mila-
grosas experiencias: Luego bien 
pueden los afligidos , y todos j 
pueden llegar confiados de fu 
jemedio a folicitar en Sahagun | 
el consuelo. Y fi la oración re-
petida es, fegun las Escrituras, 
conducto el mas feguro para con-
seguir la suplica, no tiene duda, 1 
¡importa mucho la repetida en 
una Novena. Efte es el motivo : 
de celebrarse efta. Ojalá fe con-
% a para gloria de D i o s , y N . 
Santo. Amen. 
A cío de Contrición, 
nipotente Criador é t 
Cie lo 8 y t k n a j yo wUI 
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s i m o , y humilde pecador á vues-
tros pies poftrado, confieso con 
dolor mis culpas, y me arrepien-
to de ellas de todo corazón , no 
por el horror de las penas, que 
su gravedad tiene merecidas, si 
por haver ofendido vueftra i n -
finita bondad, digna de infinita 
amor. Muera , Dios m i ó , mi 
ingratitud , y acábese efta v i l 
criatura antes que vueftra bon-
dad fea ofendida. Arda , Señor , 
en mi pecho la llama de vueftra 
^ divino amor, porque no cesando 
de amaros para íiempre fe acabe 
el ofenderos. Aunque tan v i l 
criatura no desconfio de el per-
don , porque íiempre excede 
vucs-
vueftra infinita clemencia á ta 
mas grave injuria. Y Yos pia-
doso Juan , á quien nuevamente 
elijo por Pa t rón , y Abogado 
mío , pues tan eftrechamente os 
comunicáis con D i o s , que tenéis 
en vueftra mano ese inmenso , y 
divino tesoro, Jesns Sacramen-
tado, amado mío, representadle 
mis deseos, humildad , y verda-
dero arrepentimiento , que á la 
fombra de vueftra poderosa in -
tercesión quedara fatisfecho el 
i rme proposito de la enmienda 
para conseguir el perdón de mis 
delitos. Supla el poder de vues-
tra feberana mediación, quanto 
desmerecen las tibiezas de mi 
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pobre espintu , y alcanzad de la 
piedad inmensa , que abrasado 
el corazón con afectos de el mas 
humilde esclavo, sirva confiante 
a mi D i o s , le ame contr i to, y 
obligado le adore desde esta ho-
ra hasta la ultima d© mi vida. 
Amen. 
D I A P R I M E R O . 
Oración a Christo , invocandoh 
Sagrada Tórtola en SIL 
Nacimiento, 
ALtisimo Dios , y humanado Jesús mio,piadoso Infante» 
pero fagrada Tortola,que con t a 
venida al mundo, anunciafte la 
P r i -
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Primavera de' nueílro remedio: 
con tus gemidos nos enseñafte á 
llorar la perdida de nueftro divi-
no Esposo : y con tiernos ecos 
convjdaíle á los humildes peque-
ñ i t o s , en el disfraz de tres Pas-
tores "al nido de fu resguardo. A 
ttiipres , fagrado Infante, llego, 
Paftor por humilde, humilde por 
Biecesitado,y por neceíítado afli-
gido. Por la culpa perdí la vida 
de rni alma : qué mucho viva 
fuera de el nido de mi remedio! 
Perdí por el pecado la gracia de 
rní Dios ; qué mucho me halle en 
el hybierno de mi aflicción 1 L l o -
raré, Señor, mi perdida; pero l lo-
rad también conmigo , pues fois 
Tor-
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Tórtola caritatiba. Seanme tus 
lagrimas el nuncio de mi con-
suelo , y el motivo que me lleve 
al nido de mi remedio.En brazos 
de tu querido Sahagun iré,Señor 
al nido de los tuyos, para conse-
guir el remedio de mi alma, y el 
de la necesidad, que en efta N o -
vena te presento , fi ha de fer h 
mayor gloria tuya , y bien mío . 
Amen. Oración Mental. 
O R A C I O N A L S A N T O , E N 
imitación de Chrifio. 
°¥ TEnerado Sahagun mío , que 
V al nacer llorafte, fué t a 
llanto voz de pacifica Tór to la , 
profecía de nueftro bien : tan fe-
l iz , que robafte los corazones de 
' r es-'-
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este Pueblo admiraciofies dt 
tu Nacimiento: y tan feliz en tus 
infantiles progresos , que con 
párvulos clamores llamabas a los 
humildes pequeñitos al fitio, que 
por Pulpito elegías, fi nido de fu 
resguardo , Cathedra también, 
donde aprehendían á llorar la au-
sencia de el divino Esposo. Qual 
pá rvu lo , y pequeñitome acojo al 
retiro de tu caridad, para oir las 
voces de mi consuelo. Hablad 
pues, venerado m i ó , que vuestro 
íiervo oye. Hablad, y aunque fea 
con A y i s , fea para ensenarme a 
llorar la ausencia de mi Dios , y 
mi Señor. Sea para anunciarme, 
que se pasó el hybierno de mis 
afUcckmes,y fe llególa primavera 
áe mí consuelo en la necesidad, 
que mí angustiada alma te pre-
senta , íi conviene á gloria de 
P ios ,y bien mi©. Amen. 
Padre Nuejtro, Ave -Mar i a , y 
Gloria Patr i . 
S A L U T A C I O N . 
Salve , Apojlol Salmantino, 
Nuncio de paz, que en su lazo 
( Venciendo "a Dios hrazo a brazo'} 
Unes lo Humano, y Divino. 
7r. Puso Dios á Sahagun por Iris 
de paz. 
^r. Y fació fu alma con la viftade 
fu roftro. 
O R A C I O N . 
DI O S , y Señor mío, Dios de amor, y de paz , qcie al 
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Bienaventurado S.Juan deSaha-
gun difte fíngular poder, y gracia 
para unir , y enlazar corazones 
enemigos: Concédenos, piadosí-
simo Dios , por fu intercesión , y 
méritos, que vivamos tan fuerte-
mente conftantes en tu gracia , y 
amor del próximo , que de fu fir-
meza no pueda derribarnos ten-
tación alguna.Por N.Señor Jesu-
Christo,que contigo,y el Espíri tu 
Santo v ive , y reyna por figlos 
eternos. Amen. 
D I A S E G U N D O . 
Oración a Chrljio , invocándole en. 
su }uventud,y retiro como á 
A Sagrada Abeja. 
¿%MSKO%O Jesúsmio,y fagrada 
Abe-
Abeja , que patá idea *de el hom-
bre ofreciste á tu Eterno Padre 
la flor de tu juventud, panal ar-
tificioso de obediencia , candido 
en virginal pureza, y pobre en la 
celda mas hmiiilde del retiro: 
obediente a tus inspiraciones, te 
presento mi D i o s , la flor de mi 
vida^.Combatida esta, Señor , de 
el viento de la lobervia, fufocada 
de las espinas de la ambición , y 
quasi marchita del uracán de la 
torpeza. Sácala, Jesús mió , pues 
eres sagrada Abeja , sácala de 
tantos peligros, como la cercan. 
Conviértela mi D i o s , en panal 
de castidad, pobreza, y obedien-
cia. Sea asi, Señor, por los meri-
B tos 
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tos de mí Prote¿ lorSahagnn. E l 
Sacrificio,que hizo de su vida, te 
presento, y consagro para el xkÁ 
medio de la mía,.y del ahogo,.err 
que mi afligida alma fe registra,íí 
ha de fer á mayor gloria tuya , y 
bien mío. Amen.Oración. Mental. 
O R A C I O N i J L S A N T O . : r 
Enerado Sahaiiun mió , Alb-
ina feliz, que íi en la repú-
blica de este mundo fupiste vivir 
como en religioso resguardo, en 
la Religión de Agustino viviste 
como en celestial Claustro, ííen-
do tu rendida obediencia , pobre-' 
za fuma , y castidad Angélica,, 
flores, de que formaste, qual ofi-
;, . ció-
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ciosa Abeja el panal dulcifimo al 
gusto de Dios ; oye las suplicas 
de mi angustiado corazón. Flor 
es mi vida en el ca upo de e^e 
mundo, tan frágil, que justamen-
te temo perezca al comb-Ue de 
tantos ens nigos^o no la cercan. 
Q u é ha ré , pues, fino acogerme 
al resguardo de tu auur? Recí-
beme ya, Santo mió, recibaui^ en 
alas de tu cari .üd , c o i virthu Jo 
la amargura de mi alma en panal 
de celestial dulzura. Haz que v i -
gilante cumpla con la obedicnci.i 
á los divinos preceptos, log' c el 
menosprecio de las riquezas de 
esta vida, resista los Ímpetus dé la 




esta Novena pido, ÍT es del agrado 
de Dios,y bien de mi alma.Amen. 
Padre Nuefíro, & c . Salve Jpos* 
to l^&c. Como el primer dia. 
• 
D I A T E R C E R O . 
OraL ion á ihrijlo, invodindole Leen, 
victorioso en el Desierto, 
Esns de toda mi alma, León 
valiente de el Tribu de Juda, 
a cuyo invicto poder no hay. 
iTion. tiuo,que no se rinda: á cuya 
ioberana voz se dió por vencida 
la infernal Setpíente en el campo 
de un desieito, hincando la ro-
dilla a tu nombre sacrosanto todo 
el intierno. Rendido , Señor , al 
im-
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impulso de tu voz te presento el 
alma, puesta en el campo mas ían-
griento.De muerte fon las arm ¡s, 
con que me persigue la tyrania 
del infierno,y del infierno fon mis 
dolores en tan continua lucha. 
Sean, ó Rey mió , de el Cic lo tas 
armas,con que venza mi corazón 
afligido. No permitas, S c á o r , se 
glorie mi enemigo, de que es des-
pojo de fus garras un alma,que te 
confiesa, adora , y a ti se acoge. 
Venced, mi Dios, este íoberyia 
gigante, por las muchas visorias 
que de él coníiguió mi venerado 
Sabagun. Seame su fortaleza el 
escudo, que me ampare, y sus 
méritos el remedio en mi presente 
ne-
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necesidad , fi ha de fer á gloría 
vuestra, y bien mío. Amen. 
Oración Mental. 
O R A C I O N A L S A N T O . 
npRiunfan te Sahagun mió, co* 
f roñado León contra el 
exercito infernal, que furioso te 
combatia ; pero á tu poder ren-
dido,como á invicto,te admiraba: 
Humilde llego á tus pies,para que 
me libres de fus asechanzas. J3e 
dia, y noche no cesa , Santo mió, 
de persepuirme, íiendo mi angus-
tiada vida toda temor; nada des-
canso : toda aflicción , nada con-
suelo. En temores vivo al ver mi 
flaqueza, y fu poder tyrano \ en 
aflic-
aflicciones muero , al ver mi po-
bre vida rodeada de fus mortales 
lazos, y mi corazón con el dogal 
que continuo me atormenta. 
M i ruina temo , íl tu poder , ó 
Sahagun mió, no me alienta, for-
talece s y ampara. Pon él clamo, 
por él inspiro, y por él lloro. Sea 
la necesidad de mi corazón la 
que mueva la generosidad de el 
t uyo , para que venzas el furor 
dd mis enemigos, des alivio á mi 
afligida alma , y el remedio en la 
necesidad que te presento, íi es a 
honra de mi Dios. Amen . 
Padre ^NueJlro^ & c . 
Salve Apóstol, éf c 
D I A 
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D I A Q U A R T O . 
Oración.' a Chrifío , invocándole &rt 
su Predicación Paloma L/imna,: 
lAcifíco DÍDS,y candido Jesús 
m i ó , que por el hombre 
faliste q iu l bella Paloma, del A r -
ca de tu retiro: Evangelizaste con 
voces de vida eterna, la eterna 
paz al mundo, y con;eguiste con 
tus divinos labios la oliva, iris de 
paz entre Dios, y el Hombre: Su-
p l i có te , Jesús mío , me concedas 
la paz , que mi alma necesita. 
Acuérda te , Señor, que mi vida es 
continua guerra- Por defuera me 
cercan luchas, por, deníro teno-
res. E l espíritu pelea contra la 
cai> 
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carne; y esta combate las fuerzas 
fie el espirita. E l mundo con al-
hagos me tira al precipicio ; y el 
Cielo con inspiraciones me re-
trahe de estos alhagos. Infeliz 
de mi en tan horrible lucha! 
Quien me librará del precipicio 
fino ta piedad, eterno Dios mió? 
De ella espero la oliva de mi 
quietud. Sea afi , Señor , sea asi 
por tu Bondad, y méritos de mi 
venerado Sahagun. Con todo mi 
corazón te los ofrezco para con-
seguir de tus labios un Veu en 
paz , con que descanse en 





O R A C I O N A L S A N T O . 
rfTfl Loriosisimo Sahagun mío, 
\ X imagen perfedia de mi Dios, 
que á imitación snya no perdo-
naste a tu quietud, porque la tu-
viese aquel abreviado mundo , la 
Ciudad de Salamanca en sus mas 
fangrientos vandos : Celestial, y 
divina Paloma,que con tu dorado 
pico llevaste la oliva fértil de 
paz en medio de la tempestad 
mas furiosa ; Y o te fuplico de lo 
intimo de mi alma, serenes las 
olas,con que el mundo me fatiga, 
y apacigües la borrasca de mispa-
siones, y apetitos. Sonora es tu 
voz,ó Celestial Paloma,y amarga 
mi vida con latyrania de mis ene-
mi-
migós ; marís contra mi embra-
becidos. Suene , pues, tu voz en 
mis oídos , para que tenga algún 
alivio en mi fatiga. Resuene en 
los de mi Dios, para que, movida 
de piedad, haga paces con mi al-
ma, serene las zozobra? de mi co-
razón ; y me conceda loque en 
esta Novena pido, íi es a mayor 
gloria íuya ,y mi remedio.Amen. 
Padre Nueflro, éfc. 
. Salve ApojfoU ¿P'c. 
D I A Q U I N T O . 
Oradon h Chrifio, invocándole Pe-
licano de amor en la injlitucion 
del Santísimo Sacramento. 
Enignisimo JesLis,y bien mío, 
que como Pelicano de 
amor 
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amor heriste con la púa de ta 
piedad la vena de tus caricias , el 
d potito de tus regalos , y pecho 
de tus misericordias, para susten-
tar al Hombre con la real sustan-
cia, y Sangre de tus venas, néctar 
dulcisimo de celestiales delicias. 
Bendito fea mi buen Jesús , tan 
excefivo amor! Q u é te daré , Se-
ñor, en recompensa? M i corazón 
es don muy corto: mi alma tam-
poco llega. Pero yá sé, mi D i o i . 
A ti mismo te doy, pues don mío 
te hizo tu eterno amor. Y fi mis 
delitos en tratarte me han echo 
indigno de que recibas de mis la-
bios tan preciosa prenda ; yo te 
presento mi Dios^la pureza de mi 
Sa-
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Sahagnn al tratarte : su c a r ü a d 
sagrada al recibirte: y los buelos 
de su alma al ver la belleza de ta 
divino rostro. Ellos sean los que 
te muevan á recibir el don,que te 
presento para remedio de mi al-
ma, para recibirte dignamente, y 
para alivio de la necesidad,en que 
me hallo , íi es á honra tuya , y 
bien mió. Amen. Oración Mmta l . , 
O R A C I O N J L S A N T O . 
Loriosisimo Sahagun , Peli-
cano alimentado de la 
fubstancia de el que lo fué , y es 
de amor; tan fuertemente cauti-
vo, que no sabias apartarte de el 
seno de su amor, tan felizmente 
contento , que no solo bebías á 
sa-
satisfacción el neAar sagrado de 
sus venas, mas también lograbas 
ver de hito en hito, la hermosura 
de su rostro , siendo tan feliz tu 
dicha por ser grande tu pureza: 
Suplicóte con mi corazón rendí-
do,oygas los gemidos de mi alma. 
Sediento vivo , anhelando beber 
de las fuentes de mi Salvador : y 
hambriento estoy del sustento de 
su real substancia. Si me acerco a 
taregrande Dios, temo, al ver mi 
indignidad, irritar su dignación. 
Si no me llego,apartóme del sus-
tento de mi vida , y con razón 
puedo temer la muerte .Qué haré 
sino recurrir á tu caridad, y va-
Icíme de tu pureza? E l l a me alien-
te, 
3* 
te,pnrífíquc,y encienda en ansias 
de mi Dios,para que le reciba con 
limpieza, con temor le trate , y 
con amor le conserve. A s i lo es--
pero de tu piedad,Santo mió,co-
mo también el remedio en la ne-
cesidad presente. Amen Paire. 
oiio?3i gojrriiÍB (ao io íob ?AÍJÍ shui 
r D I A S E X T O . 
Oración ^ Chriflojnvocandoh en sil 
' - Pasión manso Cordero. 
Enignisimojesus de mí alma, 
1 3 divino Cordero, que quitas 
los pecado^ del mundo,cargando 
sobre tus inocentes hombros el 
castigo que merecían : Soberano 




maltratado por una vil criatura: 
Culpado llego a tu presencia-Corí 
ileso como reo , qu© atrevido te 
ofendí,ingrato te menosprecié, y 
te vendí ciego. Clamo ya, ó Dios 
mío,por tu misericordia.Si deseas 
la penitencia, ánimos cobro á vis*, 
ta de tus dolores; alientos respiro 
á vista de tus penas. La í iccente 
sangre de tus venas por n > clámá~v 
no contra m i , como la ue Abél . 
Oye, Señor,sus clamores, ya que 
por mi la vertiste, y me entregas-
te su precio.Ellosmé valgao para1 
que rasgue mi corazón deidolor, 
y haga penitencia de mis culpas. 
A s i lo espero d̂e tu piedad por 
los 
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los mér i tos , y penitencia de tu 
inocente Sahagun. Su protección 
invoco.no folo en esta necesidad, 
fi también en la que te presento 
en eíita Novena , si es para gloda 
tuya,y bien mió. Amen. 
Oración Mental. 
O R A C I O N A L S A N T O . 
O Ahagun de toda mi alma, fiel 
^ 3 Ministro de mi Dios,que por 
quitar los pecados de las almas, 
fufriste como Cordero manso,ser 
repetidas veces preso , herido, y 
maltratado de la tyrania, y envi-
dia cruel de los demonios: Sagra-
do penitente , y penado Santo 
mio^que por librar al Hombre del 
cas-
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castigo, desangraste las venas cíe 
tu cuerpo , y afligiste tu corazón 
inocente. Dolorido , contrito, y 
humillado te presento el m ió , y 
con ansias de verdadera peniten-
cia te le sacrifico.No le desprecies 
Santo mió. Ofrécesele si a mi 
Dios,con tus penas,y tormentos, 
para que asi seas el condujo de 
mi absolución, seas el aliento al 
padecer mas fino por mis culpas, 
y seas finalmenre el medianero de 
la suplica , que en esta Novena 
presento á mi Dios , íi es a gloria 
suya , y bien de mi angustiada 
alma. Amen. Padre Nuefiro^&c» 
Salve Apojlgl ) &€ , 
DIA 
35 . 
D I A S E P T I M O . 
Oración a Chrijio , invocándole 
Fénix sagrada en la Cruz. 
/ ^ R u c l f i c a d o Jesús mío , Fénix 
Divino.que en la feliz A r a -
bia del Calvario estendiste las alas 
de tu caridad,para que en la pyra 
fagrada de la Cruz diesen fragran-
cia , al paso que raudales de mi-
sericordia , en fuerza de el fuego 
de tu amor. Acuérdate ,Dios mió, 
de tu promesa , en que estriva mi 
esperanza.jfWji las cosas (dixiste) 
tralterias á ti mismo , quando asi te 
vieses elevado. Llévame , pues, ó 
Dios de amor, y correré con la 
fragrancia de tus preciosos aro-
mas. Muera ya,Señor,en un todo 
al mundo, viviendo en el crucifi-
cado. Cruz me sean sus deleyte?, 
y sus vanidades, y Crnz me sea 
todo lo que no fueses T u . Con-
cédeme, Jesús m i ó , este lecho, 
donde como en Cruz descanse lo 
que me resta de vida, y dame 
alientos para vivir en la Cruz , 
que tu providencia me señaló, 
como vivió en la suya mi vene-
rado Sahagun. Y si es a mayor 
gloria tuya , el favor, que al pre-
sente pidOvConcedemele también 
por tu Pasión fantisima, y méri-
tos de mi Santo. Amen . 
Oración Mental, 
Ora-
ORACION A L SANTO? 
FEnix Peregrino , Sahagun mío, que en el monte alto 
de la contemplación fviiste cru-
cificado con Jesús fiendo Calvario 
de tus dolores la memoria de sus 
penas, Cruz de tu martyrio la vi-
va aprehensión de fus tormentos, 
y clavos de tu aflicción, las ansias 
de mas padecer por tu Amado. 
As i vivías muriendo, qual abrasa-
do Fén ix , encendiendo con las 
alas de tu corazón el fuego de la 
compasión mas fina , y asi morías 
en tu vida a todo lo que era mun-
do, cruel tyrano del alma. Ojalá, 
Santo mió , viva asi mi corazón 
angustiado ! Eso es lo que con 
hu-
0¡$ 
humildad rendida te fnplico: que 
no me olvide del mas vivo co-
nocimiento de lo que mi Dios por 
mi padeció; y que por esta com-
pasión muera en un todo al mun-
do , fufra la Cruz con que me ty-
raniza , aliviado en la afliccibn 
presente, íi conduce á gloria de 
mi D i o s , y bien de mi alma. 
Amen. Padre Nuejíro , ¿fe. 
Salvt Jpo j lo l , & c . 
D I A O C T A V O . 
Oración á Chrijlo, invocándole Cys-
ne suave en su muerte. 
JEsus de mi corazón , benigno Cysne,que al morir,en vez 
de fulminar iras contra los agre-
so-
m 
sores de tu vida,cantarte endechas 
compasivas de misericordias^fien-
doá lo s oídos de tu Eterno Padre 
mas dulces ecos las lagrimas de la 
lyra de tu corazón , que irritantes 
clamores los que daban nuestras 
culpas, contra la inocencia de tu 
vida. Bendito feas, mi D i o s , en 
tan tierno amor. Por eternidades 
cantaré Jesús mió, tan grande mi-
sericordia , aunque con lamentos 
de mi mala correspondencia.Oye 
pues, Jesús de toda mi alma, oye 
un jiyl de todo mi corazón , que 
agradecido te facrinco: un dolor 
intimo de haver (ido cruel tyrano 
de tu vida , dándote con mis cul-
pas trifte muerte.Perdona jSeñor, 
por 
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por quien eres, perdona mis peca* 
dos. Perdóname por tu querido 
Sahagun : y concédeme junto con 
el perdón , el alivio en la necesi-
dad presente,íi es á gloria tuya, y 
bien de mi alma. Amen. 
Oración mentaL 
O R A C I O N A L S A N T O . 
FElíz Sahagun de mi alma,que l lególe a morir tan á imi-
tación de G iristo , que en vez de 
qaexas flechaste a Dios cánticos 
de misericordias,para que perdo-
nase á quien cruel te quitaba la 
vida. Eftas fueron las endechas, 
que como benigno Cysne cantas-
te en aquella hora,taa agradables 
a 
4T 
á los oídos de T)ios,que por ellos 
logró el perdón de sudelito,quien 
dió muerte á tu inocente vida. S i 
tan fagradamente cantas, ó Saha-
gun m i ó , por el remedio de una 
alma, incesantemente ruega,para 
remediar la mia. Sea ya la melo-
día fagrada de tus voces, quien 
haga dulce el agrio de las mias. 
Sea la eficacia de tus ecos para 
perdonar cnemigos,quien dé fuer-
zas a mi alma para amar, y per-
donar á los mios. Y fea tu poder 
con el Al t i f imo, quien me ayude 
en la necesidad presente, fí con-
duce a gloria de Dios,y bien mío» 
Amen . Padre Nuejlro, &c. 
Salve Jpqfiol, ¿T'Í. 
PIA 
D I A U L T I M O . 
Oración a Christo glorioso , invo* 
candóle generosa , y celejíial 
Aguila , 
ELevado Jesús m i ó , que qual _i Aguila fublime dirigiíle al 
Empyreo tu vuelo , donde yá 
íenovado gozas eterno descanso: 
Di í ic i i , mi Dios , es la fenda: es-
trecho el camino que guia á la 
interminable vida. Pero ayDios l 
que íi no le tubo, fera eterna pee-
ría mi desdicha: fi no rasgo el ayrc 
de mis estorros, fera mí corazón 
con ctexno dolpr íasgado* Pobre 
43 o 
de mí íi no te figo! Infeliz de mtt 
íi pierdo tu cariñosa vista! Q u é 
hs ré , Señor , en tan horrible lu-
cha, viendo claramente la debili-
dad de mis fuerzas ? Pero qué he 
de hacer, fino valerme de las alas 
de la protección de mi querida 
Sahagan? Propongo, Dios eter-
no-, propongo rasgar con ellas el 
ayVe de tantos e(torvos, como 
me cercan. Propongo seguir l a 
eftrecha fenda de la vida, con tan 
-fagradof vuelos. Ellos fean , 6 
Dios m ió , los que me dirijan , y 
hagan ver de hito en hito á tr, 
bello S o l , que iluminas, y alegras 
h Ciudad Santa de Sion, Amen . 
Oración Mentad i i 
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Lamentos d td Corte Ceh / l i a l , y 
Oración á su feliz Ciudadano 
San Juan de Sahagun. 
O Jcrusalen T i ianfante, A l -cazlar bello de mi Dios,So-
lar radiante de los Juílo5,ameno 
Paraíso de delicias, dulce encanto 
tie mi vida,y Archivo de mis espe-
ranzas! Desde eíle miserable des-
tierro faetas de dolor te tiro; con 
flechas del crystal de mis ojos te 
combato-Robafteme (ó feliz Cor-
te!) el amparo de mi alma,el asy-
lode mi anguftiada vi-ia,y refugio 
(Cn mi esperanza, mi venerado Sa-
hagun , que cautivo de la beldad 
del S o l , qué te ilumina, voló a 
beber 1'UJ jayos como valiente 
Aguí' 
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Agui la . RobaftemeTe, ííendo mío 
por fer yo tan necesitado. Como 
pues no llorare , y daré tiernos 
íuspiros por el refugio de mi tris-
te vida?Pero ay Dios ! que no se 
lo que me digo, fi nunca mas mió, 
que quando mas tuyo , ó Ciudad 
Santa l Nunca mas atento á mis 
humildes fuplícas , que quando 
•roas retirado en ese Cielo ae mi-
sericordias. Aliéntese , pues, mi 
corazón,y convierta fus lamento» 
a esa tu amada prenda. 
A L S A N T O . 
A T i clamo , ó Celeílial A ve, Sahagun de toda mi alma. 
SI eres Agui la , que tanto te 
remontas, a cué rda t e , que eres 
«Agui-
• 46 . . . . \ 
Aguila de celestial rapiña. C o m -
padécete de mi , arrebatándome 
de la tiena pesada de mis apeti-
tos , y poniéndome á la vista del 
Sol Div ino , mi Dios Soberano. 
Oye Santo mió , oye mis lamen-
tos, pues que con tanta felicidad, 
no te has hecho cruel. Oye junta-
mente los gritos de mi corazón 
en la necesidad, que en esta No-
vena te presento. Y por fin, haz 
con mi Dios , que consiga el de-
seado remedio, si ha de ser a hon-
ra íuya,y bien de mi alma.Anien. 
/ Padre Nueflro , &&. 
Salve J p o f í o l y & A \ 
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ANTIPHONA. 
" T ^ U G E serve bone , 8c íídclis, 
Jtĵ  quia in pauca fuifti fidc-
l i s , supra multa te constituam, 
intra in gaudium Domini tui. 
•f-. Jui lum deduxit Dominus 
per vías rectas, 
fp. E t ostendit i l l i regnum D e l 
C H A T I O . 
E U S audor Pacis , 8c 
amator charitatis , qul 
Beatum Joannem ConfeiTorem 
tuum miriffca dissidentes com-
ponenda gratia decprasti : eius 
^ M i l i 
8̂ 
rnciitis, & intercessione concede, 
Mt in tua charitate firmati nullis 
á te tentationibus separemur. 
Per Christum D o m i -
nutn nostrum. 
Amen . 
F I N . 
